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     from Antony and Cleopatra, V xv 76
Tamora 
     from Titus Andronicus, V ii 31  
Lady Macbeth
     from Macbeth, I v 45 
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This recital is in fulfillment of the degree Bachelor of Music in Composition.
Alexandria Kemp is from the studio of Dana Wilson.
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